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РЕВІЗІЯ МИРГОРОДСЬКОГО ПОЛКУ 1738 РОКУ 
(продовження) 
 
Арк.75. Перечневая табель полку Миргородского сотні Городиской коликое число в 
оной сотні по ревизии 1738 году іміетъся каких статей дворов а в тіх дворах хатъ а в 
хатах семей значит нижей 
 
Званія  Можніе 
знатним 
промисл
ом 
бавячіеся 
сімянист
ие і 
одинакие 
Средніе 
неболшіе 
промисли 
іміючіе 
сімянистие і 
одинаків 
Грунтові
е 
сімянист
ие и 
одинакіе 
Малогрунто
вие 
семяністие и 
одинакіе 
Нищетніе 
сімянистие и 
одинакие 
Ітого всех 
дворовъ хатъ 
і семей 
Сотні 
Городиск
ой 
 
Д
воров 
Х
ат 
С
ем
ій 
Д
воров 
Х
ат 
С
ем
ій 
Д
воров  
Х
ат 
С
ем
ій 
Д
воров 
Х
ат 
С
ем
ій 
Д
воров 
Х
ат 
С
ем
ій 
Д
воров 
Х
ат 
С
ем
ій 
В городі 
Городищ
у 
3 3 3 - - - 4 6 8 60 1 
0 
8 
1 
2 
5 
1 
4 
6 
1 
5 
1 
1 
5 
3 
- - - 
В деревні 
Борисахъ 
- - - - - - - - - 16 34 39 19 21 22 - - - 
В селі 
Жукахъ 
- - - - - - 3 9 9 8 20 22 27 27 32 - - - 
В деревні 
Окрищах
ъ 
- - - - - - 1 2 2 14 34 40 19 21 26 - - - 
В селі 
Пирогахъ 
- - - - - - 1 3 3 20 38 84 9 12 12 - - - 
В деревні 
Ярошахъ 
- - - - - - 3 7 7 21 47 48 15 17 18 - - - 
В деревні 
Бабичахъ 
- - - - - - - - - 3 7 7 6 8 9 - - - 
При 
хуторі 
Холодово
мъ 
- - - - - - - - - - - - - 8 8 - - - 
Ітого во всей 
сотні 
Городиской 
козачихъ 
дворовъ 
- - - - - - - - - - - - - - 39
9 
57
1 
63
5 
 Наказный сотникъ Іван Гайдашъ 
 Атаман Городовой 
 А вмісто сотника Городового неграмотного по его велению писар городовий Іосифъ    
Згурский подписал 
Значковий полку Миргородского товариш Омелян Корчевский 
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Арк.76. Ревізия о дворовом числі козаковъ і посполитих в сотні Городиской 
учиненная по статямъ в какой кто можеть состоять по своему імуществу і сколько в 
чіем дворі іміется хатъ а в хатахъ семей Такожъ і одинаких значит нижей 1738 году 
августа 9 дня. 
 
В городі Городищу 
Можніе знатним промислом купеческим бавячиеся одинакіе  
Антонъ Крижановскій 
На одном дворі одною хатою живет і семя одна 
Семен Павловъ 
На одном дворі одною хатою живет і семя одна 
Федоръ Стародубъ 
На одном дворі одною хатою живет і семя одна 
Ітого можних знатним промислом купеческим бавячихся  
одинаких дворов – 3 
в тих дворах хат – 3 
в тих хатах семей – 3 
В городі Городищу 
козаки виборние грунтовіе без подпомоги 
Порознь дворами двома хатами живут і 
сімей дві заедно службу і повинности 
отбувают 
Юско Цапенко 
братанич его Ничипор Статівенко  
На одном дворі двома хати живут і сімей 
дві заедно службу і повинности отбувают 
Харко Василенко  
зять его Ігнат Максюта 
За одно службу і повинность отбувают Ігнатъ Шаповалъ 
Синъ его Петро 
На одном дворі одною хатою живут сімеи 
дві 
За одну службу і повинность отбувают Іванъ Костирка  
синъ его Федоръ 
На одном дворы одною хатою живут сімеи 
дві 
 Ітого грунтових виборних козачихъ  
дворов – 4  
в тих дворах хатъ – 6 
в тих хатах семей – 8 
 
Козаки малогрунтовіе виборніе сімянистіе с подпомогою 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Павло Моргунъ 
брати его Кузьма і Федоръ 
Порознь дворами трома хатами живут і семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Гришко Баранникъ 
брати его Юско і Мартинъ 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Остапъ Крупка 
Брати его Демян і Ігнатъ 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Ігнатъ Кузуб  
сини его Андрей і Семенъ 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Оуласъ Маляренко 
братъ его Нестеръ 
На одном дворі двома хати живут і семей дві 
За одно службу і повинности отбувают 
Павло Ліснякъ 
зять его Іван Паліецъ  
На одном дворі двома хати живут і семей три Хведоръ Шакунъ 
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За одно службу і повинности отбувают брат его Микита  
зять іхъ Герасим Овдіенко 
На одном дворі двома хати живут і семей дві 
За одно службу і повинности отбувают 
Грицько Бердник 
зять его Матвій Басенко  
На одном дворі двома хати живут і семей дві 
За одно службу і повинности отбувают 
Іванъ Кремень 
зять его Лукиянъ Косенко 
На одном дворі двома хати живут і семей три 
За одно службу і повинности отбувают 
Іванъ Донець 
брати его Евтухъ і Хведоръ 
Порознь трома дворами і хатами живут семей 
чотири. За одно службу і повинности 
отбувают 
Юсько Доценко 
брат его Прокопъ 
зять его Максимъ Руденко 
і Степан Шатравка 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Ігнатъ Семененко 
братъ его Грицько 
синъ его Трохимъ 
На одном дворі двома хатами живут семей дві 
За одно службу і повинности отбувают 
Іванъ Мироненко 
Братъ его Якимъ 
Порознь дворами двома хатами живут семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Михайло Сюсюркало 
брат его Тимофей 
 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Яковъ Монастирский 
братъ его Терешко 
зять его Василь 
На одном дворі двома хатами живут семей дв 
за одно службу і повинности отбувают 
Іванъ Ромашка 
брат его Кирило 
На одном дворе трома хатами живут семей 
чотири За одно службу і повинности 
отбувают 
Васил Пшеничний 
братъ его Олекса 
синъ его Мусій 
зять его Федоръ 
На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Пилипъ Рябуха 
Братъ его Васил 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Герасимъ Калантай 
синъ его Климъ 
зять его жъ Роман Резнеченко 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Семенъ Рябуха 
Зять его Іванъ Борисенко 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Іванъ Тяглий  
сини его Евтух і Грицко 
зять его Маско Куцюруба 
синъ его Михайло 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Матвей Максюта 
сини его Каленикъ і Якимъ 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Панасъ Юхно 
сини его Левко і Іванъ 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Хвилонъ Чеверда 
Братъ его Хведоръ 
На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Андрій Резниченко 
братъ его Герасимъ 
 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Андрій Швец 
Братъ его Павло Чуб 
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Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Василь Киктенко 
братъ его Климъ 
 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Грицько Михайличенко 
брат его Іванъ 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Герасимъ Василенко 
Братъ его Іванъ 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Кондратъ Сирота 
дядко его Васил Шулга 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Ничипор Мартовій  
Братъ его Романъ 
На одном дворі двома хатами живут семей 
чотири За одно службу і повинности 
отбувают 
Тишко Лохвицкий 
синъ его Семенъ 
брати его Хома і Семенъ 
На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Кузьма Касач 
синъ его Давид 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Васил Бідашъ 
Братъ его Грицько  
На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Павло Скіпенко 
Братъ его Грицько 
На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Яковъ Литовченко 
брат его Романъ 
На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Мартинъ Косогляд 
братъ его Іванъ 
 
На одном дворі трома хатами живут і семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Лукян Іваненко 
брат его Лаврінъ 
зять его Самойло 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Андрій Кухар 
брат его Данило Безверхій 
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Омелко Осташко 
братъ его Пилипъ 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три За одно службу і повинности отбувают 
Назар Лопутко 
братъ его Лукянъ 
зять его ж Леско Легенкій  
Порознь дворами двома хатами живут і семей 
дві За одно службу і повинности отбувают 
Яков Уласовъ 
шурин его Гаврило Литовченко 
 Ітого малогрунтових виборних дворов 
47 
в тих дворах хат 94 
в тих хатах семей 111 
 
Козаки малогрунтовие виборніе с подпомогою одинакіе 
Заодно службу і повинности отбувают Сергій Громъ 
синъ его Харко 
На одном дворі и одною хатою живут 
семей дві 
Заодно службу і повинности отбувают Хведоръ Чорний 
синъ его Яковъ 
На одном дворі и одною хатою живут 
семей дві 
92 
 Ничипор Торопенко 
Лаврінъ Дроботун 
Васил Опришко 
Якимъ Медвідь 
Ітого малогрунтових виборних 
одинаких дворов 6 
в тих дворах хат 6 
в тихъ хатахъ семей 8 
 
Города Городища козаки виборние нищетніе і весма убогіе с подпомогою 
ко
ні
 
во
ли
 
За одно службу і повинности отбувают Корній Клименко 
зять его Іванъ Корніенко 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 
2 2 
За одно службу і повинности отбувают Васил Комликъ 
синъ его Карпо 
На одном дворе и одной хатою 
живут семей две 
2  
 Андрій Винниченко 2 2 
Пилипъ Шаповалъ 2 2 
Мартинъ Елченко 2 2 
Максим Постриган 2 2 
Іванъ Ратушній  2 2 
Петро Оленичъ 1 2 
Семенъ Руденко 2 2 
Яковъ Рубецъ 2 2 
Степанъ Гаража 2 2 
Павло Оністрат 2 2 
                           Ітого виборнихъ нищетних дворов 12 
                                          в тих дворах хат 12 
                                         в тих хатах семей 14 
  
 
Козаки нищетние і вдови і весьма зубожаліе подпоможчики в едних хатах при 
огородах живущие которие из загону і другой работизни себе кормлять 
  
На одном дворе двома хатами живут семей 
дві Заодно службу і повинности отбувают 
Васил Гавришъ 
Братъ его Грицко Кабанъ 
1 2 
На одном дворе трома хатами живут семей 
три Заодно службу і повинности отбувают 
Ярема Скалибог 
брати его Ілко і Іван 
1 2 
На одном дворі двома хатами живут і семей 
дві Заодно службу і повинности отбувают 
Савка Бабичъ 
братъ его Петро 
1  
Порознь двома дворами двома хатами живут і 
семей дві Заодно службу і повинности 
отбувают 
Степан Рябий  
братъ его Іванъ 
 2 
За одно службу і повинности отбувают Микита Удод 
синъ его Демко 
На одном дворе и одной хатою 
живут семей две 
1  
Грицько Риноя   
удова Ганна Мейличка   
Хвеско Мартиненко   
Самойло Стулій   
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Василь Попович   
Василь Попович   
Тишко Курочка   
Ігнатъ Карпенко   
Василь Пуголовко   
удова Ївга Головачка   
Грицко Лошак  2 
Грицко Похитонъ   
Василь Короидъ   
Омелко Швецъ   
удова Маря Шевчиха   
удова Ганна Скочиха   
Іванъ Опара   
удова Евдокия Біленкая   
Корній Швецъ 2 2 
Ілляшъ Куценко 1  
Іванъ Живолупъ   
Хвеско Фененко 1 2 
Кирило Лядковскій   
Грицко Прокопенко  2 
Ілко Науменко  1 
Сидор Сененко  2 
Остапъ Козинецъ  1 
Тишко Овдіенко   
Андрій Туморенко   
Дешко Білецкий  2 
Грицко Коробчин зять    
Савка Чачка   
Грицко Малченко 1  
Грицко Прожога  1 2 
Пархомъ Малченко  2 
удова Палашка Мізорная   
Іванъ Стукало   
Мусій Репетя 1 2 
Яско Висоцкий 2  
Тишко Марунич   
Остапъ Колісникъ    
Леско Колісникъ    
Іванъ Хведоренко 1  
Трохимъ Кишченко   
Романъ Тарасенко 1 2 
Зінецъ Кравець    
Назар Малій   
Семенъ Легенкій   
Семенъ Жила   
Семенъ Заліскій   
Павло Каліберденко 1 2 
Стефанъ Сідій  1 
Карпъ Ковал   
Романъ Дуброва  2 
94 
Демко Щербиненко 1  
Удова Ганка Тачаниха   
Удова Евдокія Семениха    
Ілко Калита   
Іванъ Решетникь   
Грицко Криворучко   
Васил Забродко   
Матвій Таланъ   
Андрій Швецъ    
Іванъ Коляденко   
Каленикъ Овчар   
Васил Кобзар   
Олехвір Рудій    
Васил Теличка   
Олехвір Швець   
Іванъ Радченко   
Хведор Маляр   
Іванъ Шаповалъ   
Матвій Паламич 1  
Павло Вибиченко   
Ничипор Прожога 1  
Самойло Стрілецъ   
Яцко Шабелникъ   
Васил Колвах 1  
Яковь Овчар   
Хвеско Гришко   
Мартинъ Сіделникъ 2  
Грицко Коробка   
Іванъ Гирманъ   
Іванъ Дугеничъ   
Андрій Гантар   
Гарасимъ Лохвицкий   
Тишко Дячокъ   
Юско Пшенникъ   
Яковъ Калита    
Павло Довгій   
Іванъ Сторож   
Остапъ Левускій   
Васил Опара   
Хведор Миколенко    
Хвеско Шаповаленко   
Удова Ганна Шевчиха   
Назар Варона 1  
Савка Кириченко    
Хведоръ Гогол   
Петро Кириченко   
Іванъ Тарасенко   
Пилипъ Римар   
Грицко Нагнойный   
Кузма Гапоненко   
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Харко Литовченко   
Леско Тенченко   
Юско Баранникъ   
Антонъ Плахотникъ 1  
Тишко Краковскій   
Павло Батракь    
Аврамъ Плахотникъ   
Грицко Черкасецъ   
Яковъ Калачникъ   
Семень Ковал  2 
Стецко Римар   
Омелко Кривченко  1 
Андрій Ключникъ 1  
Івань Хвенко    
Харко Паламар   
Андрій Добробайко 1 2 
Леско Золотар   
Микита Высоцкій  2 
Удова Евдокія Грущиха   
Устимь Бутко   
Олексій Рудиченко 2  
Хведоръ Семеновъ    
Демко Литовченко   
Гаврило Маниченко   
Грицко Ворменичъ    
Олекса Давиденко   
 Климъ Ивченко    
Яковъ Халювка   
Сидоръ Коробка   
Харко Свинаренко   
Удова Василиха Зайчиха   
Гаврило Кириченко   
Удова Василиха Римарка    
Гаврило Сачава   
Кирило Швецъ   
Петро Волошинъ   
Грицко Папуша   
Троцко Стадникъ   
Ітого в городе Городищу нищетних і весма 
Зубожалих подпоможников дворов      141 
   в тих дворах хат 141 
в тих хатах семей 141 
 
Тоей же сотні Городиской деревні Борисовъ: козаки виборніе малогрунтовіе 
сімянистие. 
На одном дворі двома хатами живут і 
сімей дві За одно службу і повинность 
отбувают 
Харко Ляпунъ 
зять его Михайло 
На одном дворі двома хатами живут і 
сімей дві За одно службу і повинность 
Мусій Кабакъ 
брат его Савка 
96 
отбувают  
На одном дворі двома хатами живут і 
сімей три За одно службу і повинность 
отбувают 
Трохим Чорнобривецъ  
братъ его Якимъ 
синъ его ж Корній 
На одном дворі трома хатами живут сімей 
чотири За одно службу і повинность 
отбувают 
Данило Пузанъ 
брати його Хома і Мартинъ 
зять его Власъ 
Порознь дворами двома хатами живут і 
сімей дві За одно службу і повинность 
отбувают 
Василь Солонина 
зять его Хома 
На одном дворі трома хатами живут і 
сімей три За одно службу і повинность 
отбувают 
Іванъ Бобанъ 
шуринъ его Савка  
зять его Васил Цюра 
Порознь дворами чотирма хатами живут 
сімей пять За одно службу і повинность 
отбувают 
Омелко Зеленскій  
Сини его Назар, Іванъ, Прокопъ і Петро 
 
На одном дворі трома хатами живут і 
сімей три За одно службу і повинность 
отбувают 
Михайло Ющенко 
братъ его Романъ  
братаничъ его ж Демян 
На одном дворі двома хатами живут сімей 
три За одно службу і повинность отбувают 
 Кость Малецъ 
братаничі его Каленик і Васил 
На одном дворі двома хатами живут сімей 
две За одно службу і повинность отбувают 
Каленикъ Кружченко 
зет его Гаврило 
На одном дворі двома хатами живут сімей 
дві За одно службу і повинность отбувают 
Павло Борисенко 
Синъ его Матвій 
Порознь дворами трома хатами живут і 
сімей три За одно службу і повинность 
отбувают 
Каленикъ Бойченко 
братъ его Карпъ 
зят их же Дмитро 
На одном дворі одною хатою живут сімей 
дві За одно службу і повинность отбувают 
Нестер Маляренко 
Братъ его Павло  
 
Ітого малогрунтових виборних дворов 13 
В тих дворах хат 31 
А в тих хатах семей 36 
 
Козаки малогрунтовіе виборніе одинакіе с подпомогою. 
Олекса Мащенко 
Яковъ Помірка 
Корній Лисий  
 
Ітого малогрунтових виборних козачиих  
одинаких дворов  3 
в тих дворах хат   3 
в тих хатах сімей  3 
 
Тоей же деревні Борисовъ козакі нищетніе і весма зубожаліе подпоможчики в едних 
хатах пригородних жиючіе  
На одном дворі трома хатами живут і сімей 
три За одно службу і повинность отбувают 
Грицко Телячий 
Брати его Ничипор і Дмитро 
  
За одно службу і повинность отбувают Тимко Малій 
Синъ его Васил  
На одном дворі одною хатою 
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живут сімей дві 
Марко Кислий 1 2 
Михайло Ботченко  2 
Терешко Жаданенко 2  
Степанъ Дубина 1  
Удова Параска Гречиха   
Трохимъ Піхота 1  
Герасимъ Піхота   
Удова Маря Ковалиха   
Васил Чорній   
Карпъ Слепенкій   
Лаврінъ Коршанъ  1 
Грицко Приймакъ  1 
Грицко Криштал   
Харко Старий   
Хведоръ Шовковенко   
Удова Семенихи Крупчиха 1  
Савка Кириченко  2 
Ітого нищетних подпоможчиков казачіих одинакіх  19 
в тих дворахъ хат  21 
а в тих хатах семей  22 
 
Тоей же сотні Городиской деревні Опришковъ виборнiе козаки грунтовiе. 
На едном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Гришко Тараненко 
зят его Васил Шкура 
 Ітого виборних грунтових дворов 1 
в тих дворах хат 2 
в тих хатах семей 2 
Тоей же деревне Опришковъ козаки малогрунтовiе виборние, семянистие. 
На одном дворі чотирма хатами живут семей 
пять Заодно службу i повинность отбувают 
Васил Мамон 
брат его Леско 
зят его ж Панас 
сини Леска Павло i Михайло 
Порознь дворами двома хатами живут i сімей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Iванъ Мамонъ 
синъ его Андрій 
 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Петро Гапура 
братаничъ его Iванъ 
На одном дворі двома хатами живут i сімей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Петр Онищенко 
брати его Матвій i Михайло 
Порознь дворами двома хатами живут i 
семей дві Заодно службу i повинность 
отбувают 
Корній Бугайченко 
братъ его Антонъ 
 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Юско Бревус 
Братъ его Васил  
Порознь дворами двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Данило Ковпакъ 
Брати его Васил i Павло 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Мартинъ Чередникъ 
дядко его Прокопъ 
зятъ его Iгнатъ 
На одном дворі двома хатами живут i сімей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Якимъ Ковтунъ 
синъ его Грицко 
98 
На одном дворі двома хатами живут i сімей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Iванъ Маковецкiй 
братъ его Семенъ 
Порознь дворами двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Андрій Ковпакъ 
Брати его Назар i Грицко 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Кондрат Шкабарня 
брати его Грицко i Степанъ 
На одном дворі чотирма хатами живут i 
семей чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 
Хведоръ Голобородко 
синъ его Васил 
брат его Семенъ 
зят его ж Динис 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 
Хведоръ Сегеда 
синъ его Тимофій 
зяти его Iван i Васил 
 Iтого малогрунтових виборних дворов 14 
в тихъ дворах хат 34 
в тих хатах семей 40 
 
Тои ж деревні Опришковъ козаки нищетнiе i весма зубожалие подпоможчики в 
едних хатахъ при городахъ живучiе 
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На одном дворі двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Дмитро Горбъ 
синъ его Сидоръ 
зять его ж Микита 
1 2 
На одном дворі двома хатами живут i семій 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Яковъ Криворучко 
Зять его Гаврило 
  
На одном дворі одною хатою живут семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Микита Кузменко 
зять его Петро 
 
1  
На одном дворі одною хатою живут семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Панас Березовiй 
зять его Каленикъ 
  
На одном дворі одною хатою живут семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Кирило Ткач 
синъ его Прокопъ 
зять его Кондрат 
  
 Динис Гошко 
Сергій Майборода 
Данило Бугайченко 
Грицко Великий 
Юско Кабас 
Михайло Оплята 
Тишко Шкабурня 
Хведоръ Воскобойникъ 
Петро Ковбасинецъ 
Васил Бабенко 
Семенъ Котляр 
Данило Кобелянъ 
Марко Кравець 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Iтого в деревні Опришках нищетних дворов 119 
в тих дворах хат 21 
 в тих хатах семей 26 
99 
 
Тая ж Сотні Городиской села Жуковъ виборные козаки грунтовie 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Петро Шведин 
синъ его Максимъ 
Дядко его ж Хведор 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Сила Дубина 
брати его Артемъ i Ониско 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Павло Жукъ 
брат его Павло ж 
племенник его ж Остапъ 
  
Iтого виборних грунтових дворов 3 
в тих дворах хат 9 
в тих дворах семей 9 
 
Козаки малогрунтовие виборние с подпомогою 
На одном дворы двома хатами живут семей 
чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 
Андрій Шулга 
синъ его Ничипоръ 
зяті его Степанъ i Грицко 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
две Заодно службу i повинность отбувают 
Дмитро Сердюченко 
зять его Зынецъ 
Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 
Мартинъ Саранченко 
брати его два Iвани 
Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 
Савка Нечитайло 
сестренци его Павло i Демко 
зять его Iгнатъ 
Порознь дворами двома хатами живут 
семей двы Заодно службу i повинность 
отбувают 
Хведоръ Левуский 
шурин его Трохим 
 
Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 
Михайло Кононенко 
Братъ его Романъ 
Дядко его Iванъ 
Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 
Степан Куницкiй 
своячъ его Данило 
зять его Грицко 
Порознь дворами двома хатами живут i 
семей дві Заодно службу i повинность 
отбувают 
Ониско Дядуненко 
братъ его Вакула 
 Iтого малогрунтових виборних дворов 8 
в тих дворах хат 20 
в тих хатах семей 22 
 
Того ж села Жуковъ козаки нищетнiе i весма убогiе подпоможчики в единих хатах при 
огородах жиючие 
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Заодно службу i повинность отбувают Iванъ Боровикъ 
тесть его Гаврила Нотичъ 
На одном дворі одною хатою 
1  
100 
живут семей дві 
Заодно службу i повинность отбувают Денис Чорнiй 
синъ его Сидоръ 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 
  
Заодно службу i повинность отбувают Васил Бережнiй 
зять его Iванъ 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 
  
Заодно службу i повинность отбувают Мартинъ Пода 
Шуринъ его Васил 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 
  
Заодно службу i повинность отбувают Васил Масленiй 
синъ его Омелко 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 
  
 Карпъ Ступака 
Ничипоръ Кизимъ 
Матвій Левченко 
Удова Химка Гожая 
Олекса Колодій 
Хведоръ Сопілникъ 
Лукянъ Жежелъ 
Хведоръ Бабенко 
Микита Шумский 
Олекса Горбъ 
Лукянъ Сердюченко 
Iванъ Вовченко 
Тишко Рубаненко 
Прокопъ Лоза 
Семенъ Галаша 
Юско Литвинъ 
Iванъ Горбенко 
Михайло Ситникъ 
Семен Козиренко 
Ничипоръ Кравецъ 
Терешко Курлюга 
Данило Чалий 
1  
 Iтого в селі Жуках нищетних 
i весма зубожалихъ 
подпоможчиков дворов 27 
в тих дворахъ хатъ 27 
в тих хатах семей 32 
  
 
Тоя жъ сотне Городиской села Пероговъ виборние козаки грунтовiе 
Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 
Павло Самойленко 
брати его Микола i Iванъ 
 Iтого виборних грунтових дворов 1 
в тих дворах хат 3 
в тих хатах семей 5 
101 
Козаки малогрунтовіе виборние сімянистие 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Iванъ Куликъ 
Братъ его Павло 
свояк его ж Павло 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Леско Оробець 
Братъ его Леско 
зять его ж Хведоръ 
На одном дворі двома хатами живут Заодно 
службу i повинность отбувают 
Семенъ Котляр  
Братъ его Ничипор 
На одном дворі трома хатами живут семей 
чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 
Андрій Чопъ 
брат его Микита 
зят его Хведоръ 
свояк его Васил 
На одном дворі двома хатами живут i семій 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Иванъ Петля 
Зять его Пархомъ 
На одном дворі двома хатами живут і семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Микита Решетникъ 
братъ его Василь 
тесть Василювъ Лаврінъ Ледяй 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Iванъ Біликъ 
зят его Савка  
На одном дворі двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Яковъ Турубара 
братъ его Семенъ 
свояк Семенов Яковъ 
На одном дворі двома хатами живут семей 
чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 
Семенъ Яловка 
дядко его Павло 
зят его Леско Сапсай 
свояк Лесковъ Петро Паламаренко 
Порознь дворами трома хатами живут i 
семей три Заодно службу i повинность 
отбувают 
Хвилонъ Турубара 
брати его Павло i Зінецъ 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Михайло Ледяхъ 
брати его Гаврило i Стефанъ 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Стецко Гибало 
Братъ его Гаврило 
 Iтого малогрунтових виборних сімейних 
козаков дворов 13 
в тих дворах хат 31 
а в тих хатах семей 37 
 
Козаки виборние одинакие нищетние i весма убогие с подпомогою 
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Хведоръ Пивовар 2 2 
Iванъ Сідко 2 2 
Iванъ Череван 2  
Лукянъ Гудимъ 2 2 
Iванъ Попадичъ 2 1 
Iванъ Задорожний 2  
Кирило Малий 2  
Iтого виборних нищетних дворов 7 
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в тих дворах хат 7 
в тих хатах семей 7 
 
Козаки нищетніе i весма убогiе подпоможчики в еднихъ хатах при огородах живучие 
сімянистие 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Грицко Гриненко 
Братъ его Тимофій 
зят его жъ Кузма 
3  
 
2 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Семенъ Передерій  
племенник его Тимош 
1 2 
 Юско Бурмистръ   
 Мартинъ Сіроштанъ  2 
 Семенъ Богданъ   
 Яковъ Барило   
 Петро Чорнiй 1 1 
 Семен Перог   
 Климъ Бодаква   
Iтого в селе Перогах нищетних i весма зубожалих подпоможчиков дворов 9 
в тих дворах хат 12 
в тих хатах семей 12 
 
Тоя ж сотні Городиской деревні Ярошовъ козаки виборние грунтовие 
На одном дворі трома хатами живут Заодно 
службу i повинность отбувают семей три 
Василь Ярошенко 
зять его Роман 
Братаничъ его ж Iванъ Даниленко 
Iтого виборних грунтових дворов 1 
в тих дворах хат 3 
в тих хатах семей 3 
Козаки малогрунтовие виборние сімянистие с подпомогою 
 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Климъ Безносъ 
брати его Алексій i Iванъ 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Степанъ Куликъ 
шурини его Васил i Павло 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Васил Шевченко 
Зять его Степан 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Яков Журавель 
Син его Савка 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Феско Валкович 
Зять его Данило Голубичий 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Павло Улянченко 
зят его Стефан Нечитайло 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Касянъ Уласенко 
дядки его Васил i Федор 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Микита Кочерга 
брати его Федор i Степан 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Iгнатъ Чаплюнский 
зят его Каленик Жорнякъ 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Степанъ Кочерга 
братъ его Сидор 
зят его ж Хведор Оплята 
На одном дворі двома хатами живут i семей Демко Шеренос 
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дві Заодно службу i повинность отбувают шуринъ его Филип 
Заодно службу i повинность отбувают Пилипъ Паладка 
зять его Павло 
 На одном дворі одною хатою живут семей 
дві 
 
Iтого малогрунтових виборних дворов 12 
в тих дворах хат 28 
в тих хатах семей 29 
 
Козаки нищетние i весма зубожалие подпоможчики з еднихъ хатъ при огородах жиючie 
 
  
ко
ні
 
ро
бо
чі
 
во
ли
 
ро
бо
чі
 
Заодно службу i повинность отбувают Юхимъ Гордіенко 
братъ его Корній 
На одном дворі одною хатою 
живут семей дві 
 1 
2 
 Грицко Сергіенко   
 Паско Яременко 1 2 
 Тимко Морушенко 1 2 
 Яковъ Сухолісъ   
Iтого в деревне Ярошах нищетних  
i весма убогих подпоможчиков дворов 5 
в тих дворах хат 5 
а в тих хатах семей 6 
Тоя жъ сотні Городиской деревні Шакунов сімянистые козаки малогрунтовие 
виборние с подпомогою 
 
Порознь дворами чотирма хатами живутъ i 
семей чотири Заодно службу i повинность 
отбувают 
Петро Швидя 
Братъ его Сергій  
сини Сергіеви Савка i Иванъ 
Порознь дворами двома хатами живутъ i 
семей дві Заодно службу i повинность 
отбувают 
Павло Косiй 
братъ его Захарка Доценко 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Хведоръ Чорнобай  
Братъ его Петро 
Iтого в деревні Шакунахъ малогрунтових виборних дворов 3 
в тих дворах хатъ 8 
в тих хатах семей 8 
 
Козаки нищетніе i весма зубожалие подпоможчики в едних хатах при огородах жиючiе 
  
ко
ні
 
ро
бо
чі
 
во
ли
 
ро
бо
чі
 
На одном дворі двома хатами живут i семій 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Iванъ Щоменко 
Братъ его Ілко  
  
2 
 
На одном дворі двома хатами живут i семій Андрій Шушура  1 2 
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дві Заодно службу i повинность отбувают брат его Корній  
 Удова Маря Гордійка   
 Хведоръ Борсукъ   
 Леско Бойко 1  
 Гордій Сіроштан   
 Iлляш Линникъ   
 Костя Коташка 2 1 
Iтого в деревны Шакунах нищетних i весма зубожалих  
одинаких подпоможчиковъ дворов 8 
в тих дворах хатъ 10 
а в тих хатах семей 10 
 
Тоя ж сотні Городиской деревні Филиповъ козаки виборние грунтовие 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Андрій Прохватило 
братъ его Федоръ 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность 
Отбувают 
Гарасимъ Семененко  
братъ его Гаврило 
Iтого в деревні Филипахъ виборних грунтових дворов 2 
в тих дворах хат 4 
в тих хатах семей 4 
 
Тоя жъ деревні козаки малогрунтовие виборніе с подпомогою, сімянистие 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Максимъ Шустка 
братъ его Андрій  
синъ его Петро 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Iлко Шкабурня 
шуринъ его Леско 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Павло Святеликъ 
синъ его Остапъ 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Якимъ Зайка 
шуринъ его Хведоръ 
 
 Якимъ Устенко 
 
 Удова Гапка Чаплянская 
Iтого в деревні Филипах козаков одиноких виборних малогрунтових 6 
в тих дворах хатъ 11 
в тих хатах семей 11 
 
Тоя жъ деревні Филипов козаки нищетніе i весма зубожаліе подпоможчики в еднихъ хатах при 
огородах жиючие 
 
ко
ні
 
ро
бо
чі
 
во
ли
 
ро
бо
чі
 
Марко Матвіенко   
Антонъ Москаленко   
Iтого нищетних i весма зубожалих подпоможчиков дворов 2 
в тих дворах хат 2 
в тих хатах семей 2 
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Тоя жъ сотні Городиской деревні Бабичовки виборние малогрунтовие с подпомогою 
сімянистие 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Яковъ Шубка 
племенник его Гаврило Шабравка 
На одном дворі трома хатами живут i семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Iванъ Стукало  
зять его Ничипор Шатравченко 
брат Ничипоровъ Стефан Шатравка ж 
На одном дворі двома хатами живут i семей 
дві Заодно службу i повинность отбувают 
Хведоръ Таранъ 
Братъ его Тимко 
Iтого малогрунтових виборних дворов 3 
в тих дворах хат 7 
в тих хатах семей 7 
 
Тоя жъ деревні козаки нищетние i весма зубожаліе подпоможчики в едних хатах при 
огородах жиючіе 
  
ко
ні
 
ро
бо
чі
 
во
ли
 
ро
бо
чі
 
На одном дворі двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Хома Севрюкъ 
племенники его Семен i 
Артемъ 
1  
На одном дворі двома хатами живут семей 
три Заодно службу i повинность отбувают 
Васил Швидун 
Зять его Панас 
  
2 
 Iлляшъ Педашенко   
 Антонъ Риндя 1  
 Антонъ Даниленко  2 
 Семенъ Мащенко   
Iтого в деревні Бабичах нищетних весма зубожалих 
подпоможчиковъ дворов 6 
в тих дворах хат 8 
в тих хатах семей 9 
 
В той же деревні при футорі значкового товариша Григория Холода посполитие нищетние i 
весма зубожаліе в еднихъ хатахъ жиючие  
 
ко
ні
 
ро
бо
чі
 
во
ли
 
ро
бо
чі
 
Господаръ  
Левко Даниленко 
 
1 
 
Гордій Коваль 1  
мірочник Терешко Лопулко   
Iванъ Чухно  1 2 
Грицко Чирва  2 
Романъ Хибастiй  2 
Степан зять Хибастого    
Левко Черепаха   
Iтого при футоре хат 8 
в тих хатах семей 8 
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 Наказний сотник Городисский ІванъГайдашъ 
 Атаман городовий Федоръ Семеновъ 
 Значковий полку Миргородского товариш Омелян Корчевский 
 А вместо Сотника неграмотного по его велению писар Ісифъ Згурский подписал 
 Значковий полку Миргородского товаришъ 
 
 
Перечневая табель полку Миргородского сотні Власовской коликое число во оной 
сотні по ревізіи 1738 году иміется каких статей дворов, а в тіхъ дворах хатъ а в хатахъ 
семей значить нижей  
 
Звания  Можніе 
знатним 
промислом 
бавчиеся 
семянистие 
и одинакіе  
Середние 
неболшіе 
промисли 
имеючіе 
сімянистие 
и одинакіе  
 грунтовие 
сімянистие і 
одинакіе  
Малогрунто
віе 
сімянистіи 
одинакіе 
Нищетніе 
сімянистіе і 
одинакіе  
Ітого всехъ 
дворовъ 
хатъ и семей 
Сотні 
Власовск
ой 
дворов 
хат 
сем
ей 
дворов 
Х
ат 
сем
ей 
дворов 
ха т 
сем
ей 
дворов 
хат 
сем
ей 
дворов 
хат 
сем
ей 
дворов 
хат 
сем
ей 
В городі 
Власовці 
 
В селі 
Рублівці 
 
В деревні 
Недогарку 
 
 
 Ітого во  
 всей сотні 
Власовско
й козачих 
дворовъ 
      4 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
12 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
12 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
12 
 
 
14 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
35 
24 
 
 
31 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
72 
25 
 
 
32 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
76 
32 
 
 
18 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
78 
41 
 
 
26 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
110 
42 
 
 
26 
 
 
 
46 
 
 
 
 
 
 
114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
204 
 
 
  Значковий полку Миргородского товарищъ Омелян Корчевский 
  Сотник наказний Власовский Іван Бабичъ 
  Атаман Андрій Остапенко 
  А вмісто оной старшины неграмотних по их велению подписалъ 
Якимъ Стефановичъ подписался 
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Перечневая табель полку Миргородского сотне Кременчуцкой коликое число во оной 
сотне по ревизии 1738 году имеется каких статей дворов, а в тех дворах хат, а в хатах 
семей значить нижей 
 
Зва
ния  
   итого    Итого 
сот
не 
Кре
мен
чуц- 
кой 
дворов 
хат 
сем
ей 
дворов 
хат 
сем
ей 
дворов 
хат 
сем
е 
дворов 
хат 
сем
ей 
дворов 
хат 
сем
ей 
дворов 
Х
ат 
сем
ей 
двлров 
хат 
сем
ей 
Д
воро 
хат 
сем
ей 
в 
гор
оде 
Кре
мен
чук
е 
1 1 2 1 1 2 5 6 1
3 
7 8 1
7 
1
0 
1
0 
1
0 
6 6 6    1
6 
1
6 
1
6 
в 
дере
вне 
Кри
вуш
ь 
   1
3 
1
6 
3
1 
   1
3 
1
6 
3
1 
   8 8 8    8 8 8 
в 
дере
вне 
Бог
омо
лов
ка 
      2
2 
2
5 
4
6 
2
2 
2
5 
4
6 
   1
1 
1
1 
12    1
1 
1
1 
1
2 
в 
дере
вне 
Сав
ино
й 
      1
2 
1
7 
2
7 
1
2 
1
7 
2
7 
1 1 1 1
5 
1
5 
20    1
6 
1
6 
2
1 
в 
дере
вне 
Юх
нов
ик 
            3 3 6 4 4 4    7 7 1
0 
итог
о в 
сот
не 
Кре
мен
чуц
кой 
1 1 2 1
4 
1
7 
3
3 
3
9 
4
8 
8
6 
5
4 
6
6 
1
2
1 
1
4 
1
4 
1
7 
4
4 
4
4 
50    5
8 
5
8 
6
7 
 
